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A.Books
l.P痂Zo'og'α1rα ηεcαbyIlyaGershevitch,selectedandeditedbyNicholas
Sims_Williams(Bεゴ〃囎 θzμrlrαη'5磁12),Wiesbaden,Dr.LudwigReichert
Verlag,1985,xvi,303pp.,lpl.
ReviewedbyY.Yoshida,β梶〃ε∫'ηqプぬ850c忽yプbr1>顔rEα5'8rπ3'κ4ε65'π」物ρ侃
2812,1985,102-103;H.Kumamoto,Gθπ80κ θ融 諏89,1986,ll4-120;0。Szemerεnyi,
BSOAS50/2,1987,378-379.
2.既6Chr'5"α η ε094'απ 〃3αη麗5crψ'C2(Bθ 〃 加 θr距 脚 鷹 εκ'ε12♪,Berlin,
Akademie-Verlag,1985,251ppl,95pL
ReviewedbyM.Mayrhofbr,D詑勘rαc舵32/1,1986,15正;A.Panaino,伽3め η4
Wθ3∫3611-3,1986,3117313;Y.Yoshida,B50A∫51,1988,146-148;P.Lecoq,
Aわ5〃αc'α∬roη'cα11,.1988,30-31;Ph.Gignoux,∫魏4'α ∬rαη'cα18,1989,259-
260;R.N.Frye,」～405110/1,1990,165-166.
■ ・.
3.5094`α η αη40∫ 加r∬rα η∫αη`η5crzμ`oη5.(～プ 酌8こ 々写アεr1π4麗51」π(Coη7麗5
'η5c授μ ごoη研η かαη'cαr配,PartI,Vol.III/2),London,SchoolofOrientaland
AfhcanStudies,1989,36pp.,170pl.;1992,94pp.,95pl.,3pl.
.Vol.IreviewedbyH.Humbach,ZD〃Gl40,1990,443;M.Mayrhof6r,αθ5prαc加
34,1988-90[19921,437;D.Weber,B∫OA556,1993,599-600;Y.Yoshida,〃」36,
i993,252-256;Y.Yoshida,Aわ∫〃ααα 〃α加cα14,1991【1993.1,33.Vo1,IIreviewed
byA.Tafazzoli,1>α差r一θD伽 ε営13,1993,193.Vols.1-IIreviewedbyR。Schmitt,
丞「㎎ 置y'0538,1993,56-61.
4.Doc卿zε π躍 伽rco-5094∫6π5伽 酢 一翠5諺c♂6虎7切6π 一ぬo醐 πg,parNicholas
Sims-WilliamsetJ.Hamilton(Co脚 ∫1η5c吻'∫o欄 〃21rαπ'cα削 配,PartI,VoL
III13),London,SchoolofOrientalandAfhcanStudies,1990,94pp.,47pl.
ReviewedbyV.Mair,∫'ηo-P♂α醜'cP¢ ρθ澗31,1991,59-60;RZieme,ノRA∫,3rd
ser.,1,1991,404-406;M.Mayrhofer,D詑3ρrαcゐθ34,1988-90[1992】,432;J.P.
Laut,ZZ)ル1G.142,1992,185-190;Y.Yoshida,Ab∫∫rαα1rαπ∫cα14,1991[19931,34;
idem,〃36,1993,362-371.
B.Articles
I./トSogdianideogram.β5「OA53513,1972,614-615.
2.ASogdianffagmentofaworkofDadi首o更Qatraya.A5'α ル勿'or,N.S.,181
1,1973,88-105.
3.AnoteonBactriansyntax.∬ η40gεrηταη∫∫chεFo∬cゐ 麗η88η78,1973[1975],
(113)
95-9.
4,NotesonSogdianpalaeography.830A538/1,1975,132-139.
5.TheSogdianf止agmentsoftheBritishLibrary..1〃18/レ2,1976[1977」,
43-82.
6.AParthiansound.℃hange.B∫OA54211,1979,133-136.
7.OnthepluralanddualinSogdian.850A542/2,1979,337-346.
8.(withH.Hal6n)TheMiddleIranianffagmentsinSogdianscriptf止omtぬe
Mannerheimcollection.∫泌'αOr'8磁1∫ α51113,1980,11pp.,4pl.
9.The.finalparagraphofthetomb-ihscriptionofDariusI(DNb,50-60):the
OldPersiantextinthelightofanAramaicversion.830454411,1981,1-
7.
10.TheSogdianfragmentsofLeningrad.B50A544/2,1981,231-240.
11・Sogdianmanuscriptcollections
.:a.briefreport・JA269・1981・31-33・
12.TheSogdiansound-systemandtheoriginsoftheUyghurscript,」 し4269,
1981,347-360.
13.RemarksontheSogdianlettersγandx(withspecialreferencetothe
orthographyoftheSogdianversionoftheManicheanchurch-history).
Appendixto:W.Sundermann,伍 π61'r副5伽 〃1碗c励5c舵 距 κ陀 た'rc舵η.
865c痂c加1∫c力θη 加 乃α1∫3(β6r伽8r7協 ゆ π'α∫611),Berlin1981,194-198..
14.Syro-sogdicaI:ananonymoushomilyonthethreeperiodsofthesolitary
lifb.Or'8η∫α"α α π5'∫αηαP6r∫04'cα47/2,1981,441-446..
15.NotesonManichaeanMiddlePersianmorphology.5∫ 励 α 〃 翻cα1012,
1981[1982],165-176.
16.AbbaIsaiah.Eη(ッc1ρρα64如 〃 αη彦cα1/1,1982,70.
17.SomeSogdiandenominalabstractsuffixes.Ac∫ αOr'θ 彫 α1め42,コ981
[1982】,ll-19.
18.syro-sogdicaII:ametricalhomilybyBabaybarN孚ibnaye"onthefinaI
evilhour".Or'6π砂"αChr'諺 ∫αηαP8r'04∫cα48/1,1982,171-176.
19.Thedoublesystemofnominalinflexionin.Sogdian.7γαη5αα ∫oη5(ゾ 漉6
P々μ0108'cα'30c'{～り,1982,67-76.
20.Chotano-Sogdica[1].B30A346/1,1983,40-51.
21.(withU.Sims-Williamsandothers)Languages[ofIran】.LP.Elwel1-
Sutton(ed・)・B'わ」'09πzp乃'cα19μ'虚'o∬塀 π・Sussex1983,230-267・
22.IndianelementsinParthianandSogdian。K.R6hrborn&W.Veenker
(ed.),5ρrαcぬεη4658〃44痂5〃2配 ∫'ηZθ η∫rα'α5'6η,V∂πrσ86485H召 〃zわμr86r
(114)
の 即05foη∫vα η2.」 加〃 わ155.」加1日981,Wiesbadenl983,132-141.
23.TheSogdian"RhythmicLaw".W.Skalmowski食A,vanTongerloo(ed.),
超44'θ 触 磁 η5'磁 ε∫,Pr・Cε8伽85σ'ぬ6.傭 α刀α"・ηαZの 即 ・5伽 ・㎎ 傭Z84
わ)7魏 θ κα腕oJ'εたθ こ加'v6r∫"θf'L(『㍑vθη ノテo〃3読 θ17酌'o酌620酌 ρプ ル1α)7
1982(Or∫6η臨'∫αLovα η'θη5∫αAη α'60此zl6),Leuven1984,203-215.
24.AnoteonBactrianphonology.B50A548/1,1985,111-116。
25...TheManicheancommandments:asurveyofthesources.Pα ρ8r∫'π
hoπo配r(ザPr6り勉∬orル1α 避yBoycθII(Ac∫ α 〃 αη'co25),Leidenl985,573-
582,Pl.XXXV.
26.AncientLetters.Eη(ッcJopαθ漉 α1㎎ η'cαIIll,1985,7-9。
27.ApophthegmataPatrum.Eη(ッc1ρρα84'α1πzπ1cαII/2,1986,161.
28.ApostolicCanons.E麗ycZgρ αε4∫α 〃 απ'cαII12,1986,162.
29.Sogdian"のr醒anditscognates.RSchmitt&P.0.Skjaerv¢(ed.),∫ 如4ぬ
8薦 脚zα"oα 吻 πlcα,F63'∫c加静 ノ涜r1セ'η観H麗 融 αc乃,MUnchenl986,407-24
30.Sogdian丸M/andSlavon孟cた 疏.Pθrθ 伽6α 加'5妨'∫ わor磁4,Moskval986
【1987],ll6-21,(Russiansummary)245-246.
31.[Khotanese】 祓,醐,η ε,ηど6them,their',enclitic.R.EEmmerick&P.
0.Skl田rv¢,5'配4'召∫'π 醜6vocα わ膨Zα耽yqプ κんo'αη6∫θII(3'∫z郡η85わ8r'cぬ'84ε「
0∫腔rθ'c傭c舵 ηAた α4θ刑'θ46rWゴ ∬2η5c切}ε η,Phゴ1050助 ゴ勲 一痂5∫or'3ch8
κ1α∬ ε458),Wienl987,74-75.
32.(withF.Grenet)ThehistoricalcontextoftheSogdianAncientLetters.
万 αη5'∫'0ηPεrゴ045'η〃 αηゴαηh'∫'0':y,Ac'854配醐 即0∫ 伽 配48Fr'わ0房rg一 εη一
8r'5gα配 で22-24ルfα'1985♪,Leuvenl987,101-102.
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156.
38.Bar蓉abba.E亮(こyc!opα64∫α1雌 漉cαIII18,
39.EasternMiddleIranian.R.Schmitt
〃 傭cαr麗 〃2,Wiesbadenl989,165-172.
40.Sogdian.」 わ'4.,173-192.
41.Bactrian.ノわ'4.,230-235.
BaatinIranlansources.EηcycJoPαθ読 α ∫πzη'cαIII13,1988,277.
BabayofNisibis.乃'紘,309.
Bactrianlanguage.EηcycJopαθ4ぬ1πzπ∫cαIII14,1988,344-349.
BagainOldandMiddleIranian.砺 感,404-405.
Syro-SogdicaIII:SyriacelementsinSogdian.Agrθ6η 」θ砿PαP6r5加
(Ac'α ∫rαη'cα28),Leiden1988,145一
1988[1989],823.
(ed.),Co〃2ρ8η4∫配〃ε Lゴη9照r麗 〃2
(115)
42.TheSogdianinscriptionsoftheUpperIndus:apreliminaryreport.K.
Jettmaret.al.(ed.),Antiquities{)fNbrthernPakistan.ReρortsandStudies,.1'
Rockゴ η5c吻"onsintheノ η伽 ∫Va〃ey,Mainzl989,131-137,P1.216.(AlsO
publishedinPaたistanArchaeology10-22,1974-1986[1986],196-202.)
43.NewstudiesontheverbalsystemofOldandMiddleIranian.BSOAS
52/2,1989,255-264.
44.Bible,v.SogdiantranslationsoftheBible.EncycloρaediaIranicaIV12,
1989,207.
45.Bulayi'q.Eηの,clopaedia/ranicaIV/5,1989,545. ノ
46.AnewfragmentfromtheParthianhymn-cycleHuyada8man.Etudes
irano-aryennesoffertesdGilbertLazard(CahiersdeStudiaIranica7),
Parisl989,321-331.
47.Additionalnotesonthereadingandinterpretationof【theSogdiandocu-
ments]V-17andA-14.Ibid.,184.
48.OldPersianpatis"uvarna``cup".IranicaVaria:Papersinhonorqプ
Profe∬orEhsan}'arshater(ActaIranica30),Leidenl990,240-243.
49.Persianbah〃lnn``so-and-so":anancientsurviva1?JRAS正990/1,10-
12.(PersiantranslationinAyandeh17/1-4.,1990[1991],22-26.)
5αNoteontheinscription[onaSasaniansilver-giltplate].D.vonBothmer
(ed.),Gloriesρプthepast:ancientartfromtheShelbyWhiteandLeonLev=y
co〃ection,NewYork1990,59.
51..ASogdiangreeting.R.E.Emmerick.&D.Weber(ed.),Coro〃 α1ranica'
papersinhonourげPr('fDr.David〈leilルtacKenzie_,FrankfUrtl991,176-
187.
52.Chotano-SogdicaII:aspectsofthedevelopmentofnominalmorphology
inKhotaneseandSogdian.Gh..Gnoli&A.Panaiho(ed.),Proceedingsofthe
FirstEuropeanCon]『erenceρブIranianStudiesheldゴη7'urin,.Sept(rmber
7thllth,1987わytheSocietasIranologicaEuropaeaI,Romel990[19911,
275-296。
53.Diechristlich-sogdischenHandschriftenvonBulayTq.H.Klengel&W.
　
Sundermann(ed,),Agypten,V∂rderasien,τ配晦 η'ProblemederEditionund.
Bearbeitun8altorientalischerHandschriften(Schriftenz〃rGeschich'eund
KulturdesAltenOrients23),Berlin1991,ll9-125.
54.TheSogdianfragmentsofLeningradIII:FragmentsoftheXw互stw亘n了ft,
A.vanTongerloo&S.Giversen(ed.),ManichaicaSelecta.Studiespresented
(116)
∫oPrψ ∬orノ κ～∫θηR'630η 伽OCCα5'0η(ゾ 傭5θV2η ∫'痂 わ'r躍 αy(M傭 一
chαξαη3伽4'651),Louvain1991,323-328.
55.(withD.Maue)Einesanskrit-sogdischeBilingueinBr巨hmt850AS54/
3,1991,486-495,2pL
56.Christianity,.iii,InCentralAsiaandChineseTurkestan;iv.Christian
literatureinMiddleIranianlanguages.翫cycloρα641α1rαηlcαV/5,1991,
530-535.
57.TheSogdianfragmentsofLeningradII:ManiatthecourtoftheSha-
hanshah.∬ηhoηorρ ヅR'cん αr4〈r61∫oη.Fり78.A躍6c∫56ゾ"α η'αηC房1脇rθ.
8κ」1ε∫'η(ゾ仇6A∫fα1η3'"配∫64,1990[1992],281-288.
58.[AnoteonvariantsofOldIranian*κ 営αθrα一]1わ'4.,7-8.
59.MithratheBaga.P.Bernard&F.Grenet(ed.),H競o〃8θ ∫c麗 〃ε∫4θ
4とA5/66θ〃かη161π4'510〃z'g配8,Parisl991[1992」,177-186.
60.SogdianandTurkishChr童stiansin廿1eTur食mandTun-huangmanuscripts.
A・Cadonna(ed・),乃 η物η θη4η η一乃〃θη8"h6∫8∬5,Firenzel992,43-61,2
pL
61.ThedevelopmentoftheSogdianverbalsystem,A.Wezler&EHammer-
schmidt(ed.),Proc8θ4加g5q加々XXXπ 血'θrη傭oη α'Coηgrθ∬ プbrA3`αη αη4
八br酌 〆琉 たσπ5薦4'65,正勉 〃め ∬避g,25読一30酌A梶g配 甜1986,Stuttgart1992,205,
62.Lelingueiraniche.A,GiacaioneRamat&P.Ramat(ed.),乙 θ 〃ηgκ6
加408那roρεθ,Bologna1993,151-179.
63.CorpusInscriptionumIranicarum.翫cycのρα64fα〃 απ'coVI/3,互993,286。
64.TheSogdianinscriptionsofLadakh.KJとttmarθ ∫ α',(ed.),Aη吻 磁 ガ6∫げ
M)r漉翻Pα たゴ∫珈.R3ρor∫ ∫ αη45'顧6∫II,Mainzl993,15レ163,16pL
65.CyriacusandJulitta,ActsofEη(ッdOρ α64`α∬7伽∫cαVI/5,1993,512.
66.Dadi首ocQatrayalの εd,556-557.
C.Reviews
l.Co刑 ρ配∫ 魏 ∫α・4漉o砺 配'rα 痂cαr配η1,PartII,Vol.II,Poπ配 αη6coπo〃z∫c40c房一
用 εη'∫ノ争o〃1N'∫α,PlatesI.B∫OA∫4011,1977,217.
2.S.Zimmer,D'85α'z∫∫θ伽 η8漉 ∫ .伽ε彦6ηVセ1わ∫ 珈7bcん αr∫ch6πand7bc加r`5chθ
Bめ 〃ogr卯 履8,1959-1975,〃z〃1>αc加rδ98ηノ瀧r4ε ηvorh8㎎8hθη4θπZ8露rα 房ηε,
850A∫40/2,1977,446-447.
3。G.D.Davary&H.Humbach,D'8わ αえ〃'3c加1η5c加 哲 ノD1>1voηDα3加 一ε
〈硫w房rr/Vghα η'∫'απ).ZDMGl27/2,1977,460.
(ll7)
4.A.LGryunberg&1.MSteblin-Kamenskiy,Vakhanskiyyazyk'teksty,
∫10ソα〆,gra〃z〃taticheskiyocherた.BSOAS40/3,1977,635.
5.Corpusinscriptionumiranicarum,PartII,Vol.II,Parthianeconomicdoc_
uments!レo〃1ノ〉'50,TextsI,[Fasc.1,」andPlatesII.8∫OAε41/1 ,1978,
164-165.
6.W.B,Henning,Seiectedpapers.BSOAS41/1,1978,165-166.
7.M。Mayrhofer,Onb〃lasticapersepo〃tana,DasaltiranischeNa〃zen8utder
Persepolis-Tafelchen.1ゐ120/1-2,1978,95-99.
8.D.N.MacKenzie,TheBuddhistSo8diantextsqプtheBritishLibrajッ.IIJ
20/3-4,1978,256-260.
9.M.Mayrhofer,IranischePersonennamenbuch,Bd.1,Fasz.1,Dieaves'ischen
Na〃zen.BSOAS42!1,1979,189-190.ノ へ
10.Etudes〃iithriaques.BSOAS42/1,1979,190.
11.C.」.Brunner,As)ηntax(～プWesternルTiddleIranian,BSOAS4213 ,1979,
570-571.
12.R.Schmitt,DieIranier-NamenbeiAischylosandM.Mayrhofer,Supple〃lent
zurSa〃zmlun8deraltpersischenInschriflen.BSOAS42/3,1979,574.
13.J.Harmatta(ed.),Prole80mena'othesourcesonthehis'oリ ア げPre-
Isla〃licCθη'ralAsiaandStudies吻the∫o班 ℃θ∫onthehistoryqプPre-lsla〃lic
(Jen〃'alAsia.BSOAS44/1,1981,217-218.
14.R,E.Emmerick,Aguide`otheIiterature{ザKhotan.JRASl981!1,85.
15.N,Safa-Isfehani,Rivayat-i11∂吻 τ'一'A諏wα 腕5'δπ[sic].ノRA51981!
2,214.
16.R.EEmmerick&P.0.Skjacrvφ,Studies'ηthevocabularyげKhotaneSeI .
8∫OA34612,1983,358-359.
17.H.W.Bailey,KhotaneseBuddhゴ ∫'texts,reレisededition.BSOAS4612,
1983,359-360.
18.G.Hazai&P.Zieme(ed.),Sprachwi∬enschaftiicheEr8ebni∬ θder
deutschen7迦吻 η一Forschun8,Bd.4.B8ρA54813,1985,619.
19。 ル10nu刑entumGeorgルtorgenstierne,BSOAS49/2,1986,432.
20.M.Boyce,APersianstrongholdofZ∂roastrianゴsm.1刀.29/2,1986,128-
129.
21。 工Harrnatta(ed.),From.Hecataeustoai-Uuw∂rizmi.BSOAS49/3,1986,
588,
22.ZTara£DerAwesta-7セ 螂Niyayゴぎ.Kratylos31,1986,190-191.
(118)
23.R.EEmmerick&P.0.S蛛erv¢,∫ 砺4詑3∫ η'舵vocα 伽'o耽y(ゾ 齢o'α π8∫θ
II.〃32/1,1989,47-49.
24.[Tenshortnoticesj.、4わ5'rαc砂 〃απ'cβ12,1989[1991],15,18,19,22-
23,23-24.
25.D,N.MacKenzie,Th6勲wαrθzη 磁 η ε181η8η∫ 加 痂6g朋yα ∫ol_剛 ηyo
ZDル10141./2,1991,442.
26・[Si・ ・h・・t・・tice・]・ 肋 脚 α ・1・ ・漁14・1991[19931・25-26・
.31・
32,36.
(119)
